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ЗНАКИ ФУНКЦИЙ И КВАДРОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ  
Введена классификация аспектов в зависимости от расстановки знаков 
функций в квадрах, описаны характеристики квадр по аспектам. 
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В соответствии с теорией расстановки знаков функций в модели А [2], можно ввести 
классификацию аспектов в квадрах. В каждой квадре имеется 3 группы аспектов: 
1. ценностные. 
2. вытесненные. 
3. отрицаемые. 
Ценностные аспекты — те, которые присутствуют в блоках ЭГО ТИМов квадры. 
Например, в I-й: +, +, -, -. Это есть ценности квадры, основа еѐ мировоззрения, опора 
при принятии любых решений. В частности, в I-й квадре всегда учитывают такие факторы, 
как комфорт, хорошее настроение, абстрактная справедливость, свежие идеи — всѐ это для 
квадры значимо, достойно внимания. 
Вытесненные аспекты или вытесненные ценности — те, которые присутствуют в 
блоках СУПЕРЭГО ТИМов квадры. В I-й квадре это: +, +, -, -. Данные аспекты вос-
принимаются настороженно, иногда даже враждебно, нередко некритично или как особо 
значимые «сверхценности». Короче говоря, адекватное и свободное отношение к вытеснен-
ным аспектам встречается редко. 
Отрицаемые аспекты — те, которые отсутствуют в моделях А ТИМов квадры. Отри-
цаемые аспекты вызывают у «жителей квадры» непонимание, отторжение или насмешку: 
«зачем это нужно?». Например, в I-й квадре смеются над идеологией (+), агрессивной са-
мозащитой (в том числе и в масштабе государства) (-), ориентацией на социальный успех 
(-) и точным соблюдением социальных установлений (+). То, чего нет в модели А, по-
нять и принять крайне трудно. 
Сведем классификацию квадровых аспектов в таблицу. 
Квадры 
Аспекты 
ценностные вытесненные Отрицаемые 
I +, +, -, - +, +, -, - -, -, +, +, -, -, +, + 
II +, +, -, - -, -, +, + +, +, -, -, +, +, -, - 
III +, +, -, - +, +, -, - -, -, +, +, -, -, +, + 
IV -, -, +, + -, -, +, + +, +, -, -, +, +, -, - 
Видно, что в биквадрах отрицаемые аспекты совпадают — это сближает их «идеоло-
гически» в сложных или критических ситуациях [4]. 
На основе данной классификации разработаны характеристики квадр по аспектам. 
Личности, имеющие ТИМы I квадры: 
С легкостью продуцируют новые идеи научно-технического или естественнонаучно-
го характера, безо всяких проблем переключаются на новые направления деятельности, 
имеют свежий взгляд на действительность. 
Настроены на получение максимальных удовольствий, на развлечения, стараются 
взять от жизни всѐ, что возможно в плане позитивных впечатлений (питание, секс, эстетика). 
Пытаются оградить себя от отрицательных эмоций, любят праздники, которые 
насыщают «душевной» атмосферой, хотят жить беспроблемно с эмоциональной точки зре-
ния, на чужих трудностях предпочитают не зацикливаться. 
Культивируют так называемую «абстрактную справедливость», хотят достичь состо-
яния общества, когда у всех имеются равные возможности, права и ответственность. С увле-
чением занимаются научным познанием, считают своим призванием двигать вперед науку. 
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Не выносят жесткой конкурентной борьбы, действуют убеждением, а не силой или 
угрозой, не всегда способны эффективно за себя постоять, защититься от агрессии. 
Не склонны заниматься рутинной работой, не любят сами внедрять свои идеи: счи-
тают это ниже своего достоинства; не хотят задумываться об экономии ресурсов и рацио-
нальном потреблении, не выносят никаких ограничений в удовлетворении своих потребно-
стей. Как правило, не умеют эффективно управлять регулярно возобновляемыми процесса-
ми (производством). 
Не считают нужным ориентироваться на конкретного человека, строя модели «иде-
ального» общества. Личность как таковая их не интересует, за исключением тех случаев, 
когда она является автором какого-либо выдающегося открытия. Психологическое понима-
ние человека подменяют «эмпатией» — демонстративным эмоциональным сочувствием; 
чувства для них важнее отношений. 
Не выносят, когда их ограничивают во времени, заставляют жить только «сегодня» 
или только «завтра»; они хотят жить как бы «вне времени», ведь их идеи и логические вы-
кладки выше всего сиюминутного, сработаны «на все времена». Имеют слабое понимание 
современности и своевременности, будущее представляют по-детски наивно, чаще всего — 
в самом позитивном и нереалистичном варианте. 
Обладатели ТИМов II квадры: 
Сильно идеологизированы, отличаются энтузиазмом, верой в идеалы, умеют зара-
зить окружающих своими эмоциями, создают вокруг событий и личностей эмоциональное 
поле, которым манипулируют в своих интересах. 
Предпочитают существовать в рамках четкой и однозначной системы социальных 
отношений, действуют целесообразно и последовательно, отличаются выдающейся целе-
устремленностью, ответственностью, любят чувствовать себя частью какой-либо иерархиче-
ской структуры, боятся «выпасть» из неѐ, «потерять место». Определяют свою значимость в 
обществе местом, занимаемым в системе. 
Умеют бороться за своѐ «место под солнцем», агрессивны, задиристы, стараются не 
допустить даже мелкого поражения в борьбе любой ценой, ценят выносливость, волю, ре-
шимость, напор, создают «культ силы». Очень боятся оказаться слабыми, обойденными 
вниманием и регалиями. Своих целей часто достигают силовым воздействием, угрозами, 
даже шантажом (во II квадре это считается скорее нормой, чем преступлением). 
Прекрасно ощущают важность текущего момента, умеют не упустить свой шанс, 
стараются не допускать ошибок, кем-то уже совершенных, культивируют идеалы «светлого 
будущего», ограничивают себя во времени, торопят, понукают, пытаются сделать максимум 
дел в единицу времени — остро чувствуют, как оно уходит. Иногда ностальгируют по про-
шлому, любят также помечтать о грядущем, умеют создавать привлекательные образы без-
облачного «завтра», ради которого стоит ограничивать себя сегодня. 
Отрицают абстрактные моральные принципы и нормы нравственности; полагают, 
что нравственно поступать так, как велит главенствующая идеология и интересы системы. 
Не считают необходимым вообще строить какие-либо отношения, заменяя этот процесс 
«вписыванием» в ту или иную иерархическую структуру. 
Считают неправильным преследовать свой личный интерес, заниматься собственным 
бизнесом — это нарушает (с их точки зрения) интересы общественной системы в целом, не 
любят деловой риск, боятся оказаться без средств к существованию, в этом аспекте рассчи-
тывают на помощь системы. Несамостоятельны в деловых вопросах. Имеют слабое понима-
ние эффективности труда и вложений средств, подменяют эффективность трудовым энтузи-
азмом, не умеют оценить личную деловую инициативу. 
Крайне стеснительны и неадекватны в вопросах удовлетворения своих физиологиче-
ских потребностей; секс ради удовольствия отрицают, в питании — неприхотливы, легко 
переносят дефицит, довольствуются малым. Эстетика также не воспринимается (кроме офи-
циальной), характерна демонстративная строгость в одежде и оформлении интерьеров, сле-
пое следование эстетическим традициям. 
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Боязнь новых, оригинальных идей, так как они могут расшатать с таким трудом со-
зданную систему. Настороженно относятся к передовым областям науки, стремятся их кон-
тролировать идеологически; к учѐным относятся «потребительски», заставляя их обслужи-
вать нужды «текущего момента» (иногда явно в ущерб будущим свершениям). Слишком 
зациклены на сегодняшнем успехе, игнорируют далекие перспективы, не верят в техниче-
ский прогресс. 
Личности с ТИМами III квадры: 
Напористы, решительны, сметают любые препятствия на своѐм пути, первопроход-
цы, завоеватели, смелые и реалистичные люди, которые верят в свои силы и умеют их при-
менять с максимальными результатами. 
Деловые, стремящиеся работать как можно более эффективно, любят риск, опасно-
сти, приключения. Чѐтко знают, чего хотят достичь, ценят профессионализм, обладают «де-
ловой хваткой», смекалкой, находчивы, сообразительны, уважают и поощряют личную дело-
вую активность. 
Стараются избегать неконструктивных, «аморальных» видов взаимоотношений меж-
ду людьми, ратуют за нравственность, охраняют природу, борются за экологию. Очень це-
нят семью, трепетно относятся к традициям предков и общественным установкам; отрицают 
пошлость, распущенность. 
Умеют эффективно использовать время для своей деловой активности или социаль-
но-политической экспансии, способны прогнозировать развитие сложных процессов во вре-
мени, умеют ждать, пока ситуация «исправится», не терпят безделья, не выносят суеты; ло-
зунг: «время — деньги»; хорошо ориентируются в постоянно меняющейся ситуации. 
Слабо осознают как собственные возможности, так и суть окружающих людей, не 
стремятся генерировать новые идеи, а к смелым общественным экспериментам и вовсе от-
носятся крайне настороженно. Не считают возможным повлиять на складывающуюся ситуа-
цию, не любят резких перемен, живут в «заданном ритме». 
Лишены идеологического пафоса, не склонны выказывать энтузиазм, не внушаются 
чужими чувствами — для них первичны отношения. Натуры слишком прагматичные, чтобы 
увлекаться чем-то серьезно. 
Система для них — пустой звук, считают еѐ стесняющей «святая святых» — дело-
вую инициативу. Ненавидят бюрократию, волокиту, чиновников. Из объективных законо-
мерностей всерьез признают только моральные. 
Не считают нужным избегать неприятных ощущений: неприхотливы в быту, пита-
нии. О сексе предпочитают не распространяться, мораль близка к пуританской. Лишены 
утонченности, эстетика — простая, минимально необходимая, избегают излишеств, «делу — 
время, потехе — час», не могут долго жить в комфортных «парниковых» условиях, жаждут  
Личности, имеющие ТИМы IV квадры: 
Ценят деловую активность, стремятся работать эффективно, рационально расходо-
вать все ресурсы, избегают сумасбродных, произвольных действий. Строят упорядоченную, 
размеренную, предсказуемую жизнь на базе высоких технологий, которые успешно разраба-
тывают. 
Особое внимание уделяют конкретной личности, еѐ потребностям; строят гармонич-
ные, взаимовыгодные или взаимно приятные отношения, считают, что в обществе должно 
быть удобно и комфортно жить всем его членам; культивируют терпимость, отрицают фана-
тизм и экстремизм в любой форме. 
Мыслят свободно и оригинально, стараются избегать нежелательных, бесперспек-
тивных путей развития, верят в удачу, желают максимально использовать все имеющиеся 
шансы, возможности, ориентированы на быстрый успех и признание заслуг, профессиона-
лизма, талантов. Умеют правильно определять духовную суть и наклонности людей, а также 
здраво «расставлять» их по наиболее подходящим в социальной иерархии местам. Не допус-
кают, чтобы человек занимался «не своим делом». Ценят любые перспективные идеи обнов-
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ления общества, приветствуют авангардные культурные и научные проекты, интересуются 
новшествами, если они обещают как-либо улучшить жизнь социума. 
Избегают стрессов и неприятных ощущений, умеют извлекать удовольствие из объ-
ектов окружающего мира, организуют для себя достаток и изобилие, боятся дефицита, ни-
щеты, необеспеченности. Культивируют свободное и в то же время спокойное отношение к 
сексу как к части повседневной жизни, как к естественному компоненту комфортного суще-
ствования. 
Не понимают «абстрактных» ценностей, например, всеобщей справедливости, «ра-
венства», не верят в «равные возможности» — считают, что от природы всем даны разные 
качества и способности, по которым и следует оценивать человека. Не ценят учѐных-
теоретиков, гораздо «теплее» относятся к «прикладникам», воспринимают адекватно только 
конкретную информацию, имеющую практическое значение. 
Равнодушны к чужим эмоциям, не впадают в энтузиазм, довольно циничны, не счи-
тают нужным специально избегать отрицательных эмоциональных воздействий и постоянно 
создавать приподнятое настроение. «Непраздничные» люди, живут спокойной обыватель-
ской жизнью, лишенной бурных эмоциональных выплесков и шокирующих впечатлений. 
Не выносят ограничений во времени, особенно по мелочам. Перспективу восприни-
мают холодно, слабо чувствуют протекание процессов во времени, боятся незаметных пе-
ремен, «ползучих» трансформаций ситуации, предпочитают жить настоящим, делать дела, 
не откладывая их «в долгий ящик», не видят смысла в пассивном ожидании событий. Ино-
гда хотят «остановить время», продлить, зафиксировать успешную ситуацию. 
Боятся активного волевого напора в свой адрес, избегают силовых действий, не лю-
бят завоеваний и завоевателей, стараются сохранить мир и спокойствие любой ценой, «уми-
ротворяют агрессора». Отрицают наглость, разговор с позиции силы, не выносят фамильяр-
ного отношения к себе. Самостоятельны, независимы, препятствуют попыткам ограничения 
их воли со стороны, упорны, упрямы, если это касается любимого дела или сферы повсе-
дневных интересов. Стараются избегать конкурентной борьбы, считая это пустой тратой 
сил: всѐ должны решать деловые качества и возможности (способности) людей. 
Понятно, что нет хороших и плохих квадр и ТИМов: каждый из них решает свою со-
циальную задачу, имеет уникальную миссию. В частности, если рассуждать упрощенно, то: 
I квадра призвана сформулировать кардинально новые идеи и заразить ими макси-
мальное число людей. 
II квадра на базе разрозненных идей создает стройную идеологию и на еѐ основе вы-
страивает систему социальных отношений и государственного устройства. 
III квадра коренным образом реформирует существующую систему, открывает но-
вые горизонты социального развития на базе возрожденных идей I квадры. 
IV квадра доводит обновленную «систему II квадры» до совершенства, делает жизнь 
рациональной, предсказуемой и комфортной как в плане потребления материальных благ, 
так и в сфере человеческих взаимоотношений. 
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